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Fig.1 Liquidus projection of AI，03・MgO・Si02system， showing some 
characteristic parts of ternary phase diagram2l 
Fig.2 Isothermal section of AI203・MgO幽Si02system at 1600・'C， show-
ing some characteristic parts of ternary phase diagram 













































本系は、 Fig.4に展鰐図を示すように、 Aリッチな Q桔と、
3・Cリッチな戸相の二つの閣i容体を持つ系である。 A楢 B糸、
A-C系は困溶体を持つ共晶系であり、それぞれの共品点をp、

















Fig.3 Ternary system with two solid solutions 
B 
Fig.4 Liquidus projection 01 A・B-Cternary system involving two solid 
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Fig.5 Isothermal sections 01 A・B・Cternary system at T1> T2• TE，q. T3• 




































Fig，6 Cooling path 01 liquid and solid solutions lor the composition 01 X 































































Fig.7 Liquidus projection of Fe，O幽Melilite-Pseudo-wollastonite手seu.
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caIcium phosphate (3CaO・P205: C3P)とほぼ純粋なFetO
に近い組成のL1の国液共存領域によって大きく上下に分割
されており、この国液共存領域と二液椙分離領域(グレ一部





Fig.9 Liquidus projection 01 D・E不 ternarysystem involving Iiquid 

























Fig.11 Plane 01 FetO-CaO・Si02or Fe203・CaO-Si02ternary oxide 




























X (s， 1)十02(g)=X02(S， 1)・H ・H ・.…..・H ・..……(1)






































1: Fe，O，lFeO=const 2~3 
2: %Fe，O，=const. )J.. ..2-3 
3: M.oy=basic oxide 
suchas CaO 
4: MXOy司 cidicoxide 
such as Si02 
FeO 
Fe203 
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